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図1 “美化語についての意識調査"
氏名 男・女 明治・大正・昭和 年生( 歳)
職業 出身地 都道府・県
あなたと、同年代の、特別に親しいわけではない人と、普通に会話をする場合、 Fの傍線部のことばを聞いたり、
話したりする三:i:1.I'&'万王子子7
あてはまる記号をのでかこんで下さいの
〈会話を聞いたとき〉
a、違和感なし
(変に思わない。それでいい)
b、違和感がある。
(変だ。おかししリ
〈自分が実際に話すとき〉
A、使う。
目、使わない。 rJと言う
仁、他の言い方をする。
" 葉
自分が実際に話すとき
相手が男性 相手が女性
l 私が作ったおそば a b a b A B rそI;fJ C : A B rそはつ じ
2おJ択を買う a b a b A B r米」 じ:A B r米」 C 
3 ピアノのおけいこをする a b a b A B rけし冶こ」 C 'A B rけし‘こ」 仁
4犯がお茶を入れる a b a b A B r茶」 C A B r茶J じ
5紅、のT-作りのお料理 a b a b ^  B r料理J じ A B r料理J 仁6お風れに入る a b a b A 日「刷lr!y.U C A B r風rlrlJ C 
7 f込がお電B活をする a b a b A B r電話」 C A 日「電話」 C 
8 *1，、のおふとん a b a b A B rふとんJ じ:A B rふとんJ C 
9官、が焼いたお車 f a b a b A B r菓子」 C A B r菓子」 じ
10私と 緒にお食事をしよう a b a b A B r食事」 C : A B r食事」 じ
1今Hは天気がいいのでお洗濯します a b a b A B r洗濯」 C : A B r洗濯」 C 
12 *}，はおどールを飲む a b a b A 日「ビール」 C . A B rピー ル」 仁
13 .ft‘のお洋月民 a b a b A B r洋服」 c : ^B r洋自民」 C 
11お裁縫の時間 a b a b A B r裁縫」 じ A B r裁縫」
15ノ;'1のお4長はやiJにしよう a b a b A B r昼」 C : ^ B r住J16私のお小遺い a b a b ^ B r小遣し、」 C : A B r小遣しリ C 
17私のお写真 a b a b ^ B r写真J C ，^ B r写真」 C 
18私はおh:_達と 緒に映耐に1fく a b a b A B r友達」 C : A B r友達」 C 
19弘のお席 a b a b 生日「席」 c : A B r席」 C 
剖)そのお18に人る a b a b A B r応」 C : A B r!ι」 C 
21弘は妹のお手iA'包をする a b a b A B r手(;i;しリ C : ^ B r手(1ミし、」 C 
2お4くを 杯飲む a b a b A B r水」 C : A B r水J C 
23今1はお鍋にしよう a b a b A B r鍋」 C 'A B r鍋」 C 
24弘の家のおリ|っ越L a b a b A B r!1っ越しJ C: A B rヲ|っ越しJ C 
20お薬を飲む a b a b A 日「藁J c ' ^日「薬」 じ
26伝の旅行のお荷物 a b a b A B r荷物」 C ，A B r荷物j C 
27 fL.ll作ったケーキのお味見をする a b a b A B r味見」 C A B r味見」 C 
28訟がお餅を焼く a b a b A B r官井」 C 'A B r餅J 仁
29今Hのお献立はやJにしよう a b a b A s r献立」 C : A B r献なJ 仁
30お貸し、物に行く a b a b A B r買い物」 C 'A B r貿い物」 C 
31 .ft、のお話を聞いてFさい a b a b A B r話J じ:A B r話」 C 
32恥の家のお一階からTを振ります a b a b A s rご階」 C : A B r二P占J じ
3今fI私は、弟にお手紙を、者く a b a b A B r手紙」 C ^ B r子紙」 仁
34恥はご本を誠む a b a b A B r本J C 'A B r本」 C 
30私はお勉強している a b a b A B r勉強」 C A B r勉強J C 
36 fJ，のおめがね a b a b A B rめがね」 C 'A B rめがね」 C 
37息のお部九ミ a b a b IA nf部屋」 仁 A B r部尾」 C 
38私のお附f a b a b A B r帽子」 仁 A B r帽子J 仁
:39こオU止毛込の長、0)お.it1Jl. a b a b A B r道具j じ A B r道具」 C 
40 kにえさをあけPる a b a b A B rやる」 じ A B rやるJ C 
41紅の家のお庭 a b a b A B r庭j C ，A H r庭」 C 
42在、が了守てたお丈根 a b a b A B r太根j C A H r大娘」 じ
43メ 0:-をおし為しくし，t二だく a b a b ^  B r食べる」 じ A B r食べる」 C 
4弘がお勤めにmる a b a b A B r勤め」 C A B r勤めj C 
10お請、飯を炊く a b a b A B r赤飯」 C A B r亦飯」 C 
46今日の弘のこ様f a b a b A B r様l-[-J C A B rl.華了J C 
17うちのfにおもちゃを買ってあIfる a b a b A B rやる」 C A B rやる」 仁
48 fJ，が行ったお弁~1] a b a b A B r弁当」 C A 日「弁当」 仁
49弘の家のこい近所に迫ができる a b a b A B r近所」 じ A B r近所」 C 
日)fJ，にごJ主Lbをかけないでドさし、 a b a b A B r迷惑」 C ^ B r迷惑」 じ
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〈調査語の分類〉
A.完全な美化語とみなせるもの 4.お茶 9.お菓子 15お昼 23お鍋
40.えさをあけ、る 47.うちの子に…してあけ、る
B.男性のみが使用に際して跨跨するもの
2.お米 16.お小遣い 20.お山 22.お水 28.お餅
45.お赤飯 48.お弁当
1 .おそば 3おけいこ 5お料理 6.お風呂
c.男性女性ともに女性に許容するもの 8目おふとん 10.お食事 14.お裁縫 18目お友達
21お手伝い 25お薬 30お買い物 37お部屋
43.いただく 44.お勤め 49.ご近所
D.男性のみが女性に許容するもの 31お話 41お庭
E.女性のみが女性に許容するもの 33.お手紙
7 .お電話 11お洗濯 12おビール 13お洋服
17.お写真 19お席 24.お， 1っ越し 26お荷物
F.男性、女性とも美化語として認めない 27.お味見 29.お献立 32お二階 34.ご本
もの 35.お勉強 36.おめがね 38.お帽子 39.お道具
42.お大根 46ご様子 50.ご迷惑
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図3 男女別集計
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